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兵
は
忙
し
い
よ
う
だ
。
新
年
の
挨
拶
と
、
報
道
王
た
る
真
友
送
付
の
お
礼
。
伊
藤
年
男
君
と
二
人
で
真
友
を
見
た
。
伊
藤
年
男
君
と
酒
を
飲
ん
だ
。
妹
ト
モ
エ
が
手
紙
を
く
れ
た
。
弟
が
入
団
し
て
か
ら
村
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
。
新
年
の
形
ば
か
り
の
正
月
も
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
旧
の
正
月
も
来
た
。
戦
闘
間
近
か
に
つ
き
送
信
断
り
の
連
絡
。
石
川
与
四
郎
、
伊
藤
林
之
助
両
君
に
面
会
。
以
後
一
緒
で
あ
り
、
二
人
の
上
司
で
あ
る
。
北
支
も
す
っ
か
り
夏
に
な
り
、
小
麦
も
黄
金
色
に
な
っ
た
。
伊
藤
林
之
助
、
石
川
与
四
郎
君
は
元
気
で
い
る
。
石
川
与
四
郎
、
伊
藤
林
之
助
両
名
と
一
緒
に
い
る
。
家
の
夢
は
全
然
見
な
い
。
軍
人
て
面
白
い
心
境
に
な
る
も
の
だ
。
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